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PERPUSTAKAAN 




 Serangkaian layanan yang diberikan PT 
kepada anggota komunitasnya untuk 
mengelola dan menyebarluaskan bahan-bahan 
digital karya ilmiah yang dihasilkan PT 
termasuk yang tidak diterbitkan atau literatur 
kelabu (grey literature) secara online maupun 
offline. (Lynch (2003:2), Asmiyanto (2015);  dan Nazim dan Mukherjee (2011)) 
PENGANTAR 
 Repositori Institusi (RI) berfungsi 
sebagai indikator nyata dari kualitas 
sebuah perguruan tinggi, yaitu 
meningkatkan visibilitas (visibilty), 
prestise (prestige), dan nilai publik 







MENGAPA DIUNGGAH ? 
• Tingkat Keterbacaan 
• Tingkat Kebermanfaatan 
• Menghindari Plagiat - Kepmendiknas No. 17 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Plagiat di Perguruan  
Tinggi 
• Surat Edaran Dirjen DIKTI nomor 
2050/E/T/2011 tanggal 30 Desember 2011 




• Surat Edaran Dirjen Dikti No. 
152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 
tentang Publikasi Karya Ilmiah (S1, S2, 
dan S3) 
• Surat Edaran Dikti No 1864/E4/2015 
tanggal 15 Oktober 2015 perihal PAK 
Dosen (harus dapat ditelusur secara 
online) 
Surat Edaran Dikti No 1864/E4/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perihal PAK Dosen (harus dapat 
ditelusur secara online) 
UNGGAH KARYA ILMIAH PADA REPOSITORI 
INSTITUSI 
Surat Edaran Kopertis VII No. 0175/K7/PT/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Usulan Angka Kredit 
Surat Edaran Kopertis VII No. 0175/K7/PT/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal Usulan Angka Kredit 
PENGECEKAN SIMILARITY 
• Wajib menyertakan hasil plagiarism 
detector  
Surat Edaran Kopertis VII No. 018/K7/PT/2018 tanggal 15 Januari 2018 
 perihal Pengecekan Similarity Karya Ilmiah 
Semua soft file yang diunggah pada 
proses usulan ini hanya dipergunakan 
untuk keperluan penilaian usulan 
kenaikan jabatan akademik dosen. 
Penyebaran dokumen diluar peruntukan 
penilaian usulan kenaikan jabatan 
akademik menjadi tanggung jawab pihak-
pihak yang menyebarkan. 
BERKAS YANG DIUNGGAH PADA  
REPOSITOI INSTITUSI (PAK) 
LANJUTAN…. 
• Surat Edaran Kopertis VII No. 
0175/K7/PT/2017 tanggal 24 Januari 
2017 perihal Usulan Angka Kredit 
• Surat Edaran DIKTI No. 
B/565/B.B1/HK.01.01./2019 tanggal 8 







1. Perguruan / Lembaga yang akan mendaftarkan repositorinya ke 
RAMA harus mengisi formulir pendaftaran disertai pernyataan 
persetujuan pimpinan perguruan tinggi terkait  integrasi  repositori  
institusi  dengan RAMA serta penunjukan penanggung jawab 
repositori . 
2. Untuk dapat mengintegrasikan repository perguruan tinggi dengan 
RAMA setiap perguruan tinggi harus sudah memiliki repositori  
yang support OAI (Open Archive Initiative) seperti misalnya 
Eprint, Digilib, Dspace dan lainnya 
Setiap laporan hasil penelitian mahasiswa wajib 
diupload ke repositori masing-masing institusi dengan 
catatan : 
1. Fulltext untuk laporan penelitian yang tidak bersifat 
rahasia 
2. Untuk laporan harus diupload harus memenuhi syarat 
minimum antara lain: Judul, Abstrak, Bab I, Daftar 
Pustaka 
3. Karya Akhir mahasiswa yang diunggah harus dilengkapi  
antara lain: 
a.   Nama mahasiswa  
b.   NIM (Nomor Induk Mahasiswa) 
c.   Nama pembimbing   













Menu New Item 
Article  untuk Artikel jurnal, majalah, dan koran yang dihasilkan 
sivitas UKWMS 
Book Section  untukArtikel/Bagian/Bab/Chapter dalam buku 
Monograph  untuk Laporan Kerja Praktek/Magang (S1/D3), Laporan 




 untuk Poster/Presentasi Makalah dalam  Seminar/Konferensi 
(Prosiding) dan Orasi Ilmiah (jika diterbitkan dalam buku 
prosiding ber ISBN masuk dalam Book sedangkan jika 
diterbitkan dalam buku prosiding ber ISSN masuk dalam 
Article) 
Book  untuk Buku 
Thesis  untuk Skripi, Tugas Akhir mahasiswa D3, S1, Tesis 
mahasiswa S2, dan Disertasi mahasiswa S3 
Teacher 
Resources 
 Untuk silabus, modul, bahan mengajar 
No
. 
Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen yang 
akan diunggah disertai nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman Dewan Redaksi 
- Halaman Daftar Isi 
- Halaman Abstrak (bahasa 
Indonesia/Inggris) 
- Isi lengkap (artikel/makalah 
seminar atau konferensi) 
Artikel jurnal, makalah 
seminar/konferensi 
No. Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen yang 
akan diunggah disertai nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman Kata Pengantar (jika 
ada) 
- Halaman Daftar Isi 
- Bagian isi  buku lengkap (hanya 
bagian buku dari pengarang saja) 
Bagian buku (Book Chapter/Book section) 
No
. 
Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen 
yang akan diunggah disertai 
nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman Kata Pengantar 
(jika ada) 
- Halaman Daftar Isi 




Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen 
yang akan diunggah 
disertai nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman lembar pengesahan 
- Halaman Kata Pengantar 
(jika ada) 
- Halaman Daftar Isi 






Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen 
yang akan diunggah 
disertai nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman lembar pengesahan 
- Halaman Kata Pengantar 
(jika ada) 
- Halaman Daftar Isi 
- Isi tugas akhir lengkap /per 
bab 
- Penutup 
- Daftar pustaka 
- Lampiran 
THESIS / Tugas Akhir Mahasiswa 
No
. 
Nama File Keterangan 
1 Kata kunci dari dokumen 
yang akan diunggah 
disertai nama  
File ini memuat: 
- Halaman judul 
- Halaman Kata Pengantar 
(jika ada) 
- Halaman Daftar Isi 





Lanjutan Input Metadata 
Lanjutan Input Metadata 
Lanjutan Input Metadata 
MEMBERI SUBYEK 
MENYIMPAN DOKUMEN 
1. 
2. 
3. 
SELAMAT BERKARYA 
